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Абсолютным приоритетом обучения языку специальности для иностран-
ных студентов, приехавших учиться на Украину с целью получения высшего 
образования и квалификации бакалавра  или специалиста,  является научный 
текст. 
Научный текст как единица обучения - это отрезок речевой цепи, в кото-
ром раскрываются содержание темы, подтемы или комбинации подтем одного 
уровня членения. Границы текста определяются объемом раскрываемой темы и 
дидактическими факторами: специальной и языковой подготовкой лиц, кото-
рым он адресуется [ 1]. 
О структуре научного текста для иностранных студентов писали исследо-
ватели В. Г. Костомаров, Н. А. Метс, О. Д. Митрофанова, Е. И. Мотина, Т. В. 
Одинцова, А. Н. Щукин и другие [2, 3, 4].  Научное понятие (термин) является  
центром как минимальных, так и интегрированных единиц содержания научно-
го текста. Являясь понятийным центром, термин обуславливает употребление 
языковых средств и сам организует их в структурно-семантические группы. 
Когда иностранные студенты только начинают учить язык на подготови-
тельном факультете  на начальном уровне,  то у них не возникают особенные 
трудности : готовность изучать русский язык диктуется жизненной необходи-
мостью. На продвинутом этапе обучения русскому языку отводиться ведущая 
роль как средству овладения будущей профессией. Именно во время работы с 
научными текстами и освоении иностранными студентами профессиональной 
терминологии у них чаще всего и возникают значительные трудности.  
Преподаватели русского языка, обучая иностранных студентов, должны 
приобщать их к профессиональной коммуникации, знакомить с ее спецификой, 
а также формировать и развивать у студентов такие качества и свойства лично-
сти, которые необходимы в их будущей специальности:  коммуникабельность, 
ответственность, честность и другие.  
Изучение русского языка как иностранного предусматривает изучение 
студентами научных терминов, введение которых осуществляется постепенно и 
системно. Студенты запоминают и усваивают новые терминологические еди-
ницы во время чтения научных текстов и выполнения лексических упражнений. 
Главная задача при этом - дать им четкие дефиниции изучаемых научных поня-
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тий, подготовить иностранных учащихся к результативному восприятию тер-
минологии научного стиля речи, а также научиться ориентироваться в потоке 
новой информации. 
Студентов нужно учить читать, отвечать на вопросы, понимать, репроду-
цировать и продуцировать тексты по своей специальности, так как на следую-
щих этапах студентам-иностранцам предстоит слушать лекции, выступать на 
семинарах и на конференциях, писать и защищать рефераты, курсовые и ди-
пломные работы на русском языке. Если на подготовительном факультете сту-
дентам предлагаются адаптированные микротексты научного содержания, то на 
основном этапе обучения – неадаптированные и большие за объемом тексты. В 
процессе работы над научными текстами иностранные учащиеся учатся полно 
и точно понимать содержащуюся в научно-технической литературе информа-
цию, свободно ориентироваться в ней. Они вырабатывают навыки поиска, ло-
гического осмысления и переработки информации. Как показывает опыт рабо-
ты в техническом университете, для реализации поставленных целей эффек-
тивно использование аутентичных текстов, взятых из научно-популярных жур-
налов и учебных пособий. Студенты охотно работают с данными текстами, 
проблемы которых актуальны для них и понятны им как  специалистам, актив-
но участвуют в обсуждении материала, что позволяет научить их строить мо-
нологи с переработкой исходного текста, передавать его содержание, преобра-
зовывать его, обобщать информацию, воспринятую в ходе диалога или полило-
га, участвовать в дискуссии, используя аргументы. 
Но все прилагаемые усилия будут неэффективными без самостоятельной 
работы студентов. Внедрение в вузах Украины кредитно-модульной системы 
обучения изменило соотношение аудиторных и внеаудиторных часов, выде-
ляемых на самостоятельную работу.  
Углубленная работа с научными текстами формирует у иностранных сту-
дентов навыки логического мышления на русском языке, умения устанавливать 
определенные связи между предложениями и частями высказывания, строго 
последовательно выражать смысл научного текста. 
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